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  A 68－year－old man was admitted on December 19， 1964， because of abnormal shadows of the
vertebral columns and lungs． Dysuria and hematuria was not seen． A biopsy confirmed adeno－
carcinoma of the prostate and antiandrogenic therapy was begun． Pulmonary metastases （pulmonary
lymphangitic carcinomatosis） disappeared within three months． For five years the disease was
stable． After seven years bone metastases were gradually spread． On April 1974 abnormal shadows
of the lungs were found and he died on May l l， 1974． Pathological findings indicated multiple
metastases （bones， lymph nodes， lungs and adrenals）． lt was thought that metastases to the lungs
and adrenals were due to lymphatic routes．
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％．黄疽指数3単位，ZTT 2．8単位， TTT O．6単位，
アルカリフォスファターゼ（Bcssey－Lowry法＞35．6単
位，酸フォスファターービ（Bessey－Lowry法）L614単
位，BUN 20 mg／dl， Na 142 mEq／1， K 4・O mEq／l，






































4．1単位，GOT 70単位， GPT l 7単位， LDH 737
単位，アルカリフォスファターゼ（Bessey－Lowry法）
99．0単位，酸フtスファターゼ（Bessey－Lowry法）
5．68単位．BUN 25 mgldl，クレアチニン1．2 mg／d且，
Na 142 mEq／1， K 4．2 mEq／1， Ca 4．O mEq／l， Cl 110
mEq／且，無機リン1．6 mgfdl． PSP l5分値3．O％，120
Fig． 6 Fig． 7
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     リンパ節（腹部大動脈周囲，膀胱周囲，
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Table 4・本邦における前立腺癌剖検恥























































397 （58．6％） 1 b




肝 190 （28．1％）甲状腺 13
副  腎 99 （14．6％）皮  膚 13
腎 55 （8．1％） 心外膜 12
胸  膜 51（7．5％）横隔膜 11
腹  膜 41（6．1％）結  腸 10
脾 27 （4．O％）小  腸 10
膵 27 （4．O％）下垂体 9
髄  膜 19 睾  丸 6







咽   頭，口  馬
寫b状腺，胆   管
i各1
乳  房 3 眼   窩   舌
陰  嚢 3 気． 管，胸   腺
腹  壁 3 副睾丸関節部
皮  下 3 回 盲部，脳 橋部
縦  隔 3 肝 被 膜，肝   門
脊  髄 3 肺   門，大   網
胆  嚢 2 腹   部，気管支周囲
精  索 2 頸   部，腸問 膜
動脈壁 2 脂肪組織，胸   壁
腎  孟 2 神 経 叢




















































（82．5％）   頭 蓋 ’胃㍗    27
      F 輔畳    g
     鎖  骨   7
     脛  骨   4
     肩甲骨   1
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